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( 1 ) 唐長講主編、武漢 武漢大学出版社・武漢大学学術叢書、一九九O年。












( 3 ) 上述したように、 「剤J字が付された税を臨時税とする点は陳国燦氏の所説に等しいので、
問題点も重なる部分があるが、ここでは陳仲安氏の所説だけを対象として論を進める。
(4 ) 闘尾、前掲「トゥルファン出土高昌国税制関係文書の基礎的研究J (二) (Ii'人文科学研
究』第七六輯、一九八九年)、八三頁表盟、参照。
( 5 ) ただしその一方で、陳氏は丁正銭の様記文書と田租のそれに同一人が押署しているという
(同、一一頁)。しかしこれでは田租と丁正銭が共通した性格を有していたというととになる
ので、陳氏の立論は根本的に成立しなくなるのではないだろうか。
( 6 ) 劉世儒『競晋南北朝量調研究』北京 中華書局、一九六五年、第二章第三節、参照。
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